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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pengajuan 
klaim BPJS Kesehatan dan sistem akuntansi paembayaran klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Arifin 
Achmad Provinsi Riau. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai suatu bahan evaluasi dan 
pertimbangan dalam proses pengajuan dan pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Dalam melakukan 
penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berupa wawancara dan observasi serta data 
sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari bagian administrasi 
mengenai bahan-bahan yang diperlukan terkait data tentang pengajuan dan pembayaran klaim BPJS 
Kesehatan pada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Sistem akuntansi pengajuan klaim BPJS 
Kesehatan merupakan suatu proses pengklaiman yang dilaporkan dalam bentuk tabel pengajuan 
klaim BPJS Kesehatan dan dicatat dalam bentuk jurnal dengan memasukkan akun Piutang BPJS 
pada debet dan Pendapatan retribusi-LO pada kredit. Sedangkan sistem akuntansi pembayaran klaim 
BPJS Kesehatan merupakan suatu proses perealisasian atas pengajuan klaim yang dilaporkan dalam 
bentuk tabel dan dicatat dalam bentuk jurnal dengan memasukan akun Kas di Bendahara 
Penerimaan pada debet dan akun Piutang BPJS pada kredit.  
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